



 غيتا مرلينا عائشة: الافتراض و وظيفة اللغة في كلام الأشخاص فيلم ذيب لناجي أبونوار
 (دراسةتداولية) 
الافتراض و وظيفة اللغة شيئان مهمان في الاتصالات، لأنهما سبب وجود الاحتكاك بين الأحد والآخر. 
وهما موجودان في فيلم ذيب. ونوع هذا الفيلم هو المغامرة أي يحكي سيرة الشخصية إلى الأماكن. 
ريد الباحثة اللغة. بهذا البحث توللكلام الذي تلقي به الأشخاص في فيلم ذيب أجناس افتراض ووظيفة 
أن تعرف الافتراض ووظيفة اللغة في كلام الالأشخاص. وهذا بحث كيفي وصفي. البيانات تجمع 
بطريقة الاستماع والتسجيل، وهي كلام يحتمل الافتراض ووظيفة اللغة في فيلم ذيب. واستعملت 
 .الباحثة منهج المعادل الواقعي
افتراض فيها و ماهي وظيفُة اللغِة فيها فى فيلم "ذيب" لناجي وأغراض هذا البحث ليعرف  ال 
أبو نوار, و لتحصل أعرض البحث تحتاج  فيها الباحثة لإستخدم طريق المنهج التحليل البحث طريقة 
رجوعية تستخدم تحليل البيانات الخطوات التي تبدأ بتحليلية جماعية الى تعبير الالأشخاص في فيلم 
احثة كل جملة و كلمة و لفظ التي تجد فيها الافتراض و وظيفُة اللغة و تحليل " ذيب" ثم تكتب الب
البيانات بمنهج التداولية  فتنقسم على قسمين الافتراض و وظيفة اللغة. بهذا ويخلص الطريقة في فيلم 
ذيب فيما يالي : في تعبير الالأشخاص اربعة  الافتراض فيها وجوديا و معجميا وحقيقة وغير حقيقة 
قد وجدنا فيها كثيرة من الوجودي. و اما وظيفة اللغة في تعبير الالأشخاص منها وظيفة فاتك وظيفة 
توجيهات و وظيفة ميتا للغوية  وظيفة خيالية ومرجعيةو اكثر منها  وظيفة توجيهات في فيلم ذيب  و 
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